



BAB V  
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya 
yaitu mengenai aktivitas pemasaran media sosial, kedasaran merek, citra merek, 
dan niat pembelian (Purchase Intention) yang sudah melalui proses pengolahan 
data dengan alat uji WarpPLS 7.0 maka dapat di kesimpulan sebagai berikut: 
Berdasarkan pada hasil analisis maka peneliti dapat menyimpulkan : 
1. Aktivitas Pemasaran Media Sosial berpengaruh signifikan positif terhadap 
Kesadaran Merek Konsumen Adidas, Hipotesis pertama (H1) dapat 
diterima dan terbukti kebenarannya, 
2. Aktivitas Pemasaran Media Sosial berpengaruh signifikan positif terhadap 
Citra Merek Konsumen Adidas, Hipotesis kedua (H2) dapat diterima dan 
terbukti kebenarannya, 
3. Kesadaran Merek berpengaruh signifikan positif terhadap Citra Merek 
Konsumen Adidas, Hipotesis ketiga (H3) dapat diterima dan terbukti 
kebenarannya, 
4. Kesadaran Merek berpengaruh signifikan positif terhadap Niat Pembelian 






5. Citra Merek berpengaruh signifikan positif terhadap Niat Pembelian 






5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan penelitan yang telah dilakukan, peneliti menyadari bahwa 
penelitian ini memiliki keterbatasan, Adapun keterbatasan pada peneltian ini 
sebagai berikut: 
1. Penelitian dilakukan di tengah masa pandemi covid-19. Jadi untuk proses 
observasi, dan wawancara tatap muka tidak bisa dilakukan dengan 
maksimal terkait kebijakan pemerintah penerapan social distancing.  
2. Ada beberapa responden kurang teliti dalam membaca pernyataan dalam 
kuesioner dan tidak semua kuesioner sesuai dengan kriteria yang 
diharapkan oleh peneliti. 
5.3 Saran 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan 
sekarang maka peneliti memberikan saran-saran yang dapat digunakan sebagai 
pertimbangan agar bisa mendapatkan hasil penelitian yang lebih sempurna. 
Adapun saran yang diberikan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi perusahaan Adidas 
a. Berdasarkan pada hasil penelitian ini dapat diketahui pengaruh 
yang paling tinggi adalah aktivitas pemasaran media sosial 
terhadap kesadaran merek, agar Adidas konsisten dalam 
meningkatkan kesadaran merek, sebaiknya memberikan konten 
yang dapat menghibur, berinteraksi dengan pelanggan, tren/hal 





kostumisasi tindakan yang menciptakan kepuasan pelanggan 
berdasarkan pada kontak bisnis dengan pengguna Adidas. 
b. Melakukan kerjasama dengan atlite-atlite yang sudah mendunia 
dan menjadi seponsor acara bidang olahraga yang mendunia hal 
tersebut dapat memudahkan konsumen untuk mengenali dan 
terbentuk dibenak konsumen bahwa Adidas itu memiliki citra yang 
baik, dapat menciptakan kesadaran merek yang kuat.  
c. Melakukan event-event olahraga karena event tersebut sangat 
efektif agar produk sepatu adidas dapat menjaring pelanggan baru. 
2. Penelitian selanjutnya 
a. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel seperti, 
promosi yang mempengaruhi niat pembelian sehingga dapat 
memperkuat model penelitian yang dilakukan, maka dapat 
diketahui pengaruh dan dampaknya terhadap perusahaan. 
b. Menambah jumlah responden lebih banyak lagi sehingga dapat 
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